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RÉFÉRENCE
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1 L’œuvre  de  Jean  de  Haynin,  homme  d’armes  sous  Philippe  le  Bon  et  Charles  le
Téméraire, est peu connue: raison de plus pour signaler cet article paru dans la revue
des jeunes chercheurs médiévistes de la Sorbonne (école Doctorale I «Mondes anciens
et  médiévaux»).  Anh Thy  Nguyen,  de  l’Université  catholique  de  Louvain,  offre  une
présentation  des  Mémoires,  qui  couvrent  les  événements  militaires  et  dynastiques
bourguignons des années 1465-1477, sous trois points de vue complémentaires. Il s’agit
d’abord de prouver le caractère autographe du manuscrit KBR II 2545 (dont existent
deux copies partielles du XVIe siècle et une complète du XVIIIe), qui garde les traces de
plusieurs étapes de rédaction; on passe ensuite à l’analyse de la présence de Jean de
Haynin «auteur» dans son texte, pour conclure sur sa volonté de «fabriquer» le récit
historique  à  partir  d’une  série  de  sources:  outre  les  témoignages  oraux,  des  pièces
d’archives – les  unes  et  les  autres  indiquées  explicitement  par  Jean –,  et  même des
documents privés et des pièces littéraires.
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